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  سرخارگل گياه اسانس ميكروبي ضد اثرات بررسي
  آن شيميايي هاي ترکيب شناسايي و )L aeruprup aecanihcE(.
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 چكيذُ
 ّذف رٍد. يه كار تِ تيضذهغوَه ٍ كزٍبيضذه كٌٌذُ، يضذػفًَ قاتض، ػٌَاى تِ كِ تاؽذ يه يػلف ياّيگ عزخارگل، اُيگ :سهيٌِ
 ؽاهل ّا هيكزٍارگاًيغن اس يتؼذاد تز گياُ ايي َّايي اًذام اس حافل اعاًظ ضذهيكزٍتي خافيت يتزرع كًٌَي پضٍّؼ يافل
 تاؽذ. يه هخوز ٍ يا رؽتِ يّا قارس ،يهٌف ٍ هخثت گزم ّاي تاكتزي
 ذ.يگزد يآٍر روغ كاهل دّي گل هزحلِ در اعاًظ ِيتْ يتزا ياّيگ وًًَِ يؾگاّيآسها يتززت تزرعي ييا در :ّا رٍػ ٍ هَاد
 اس اعتفادُ تا اعاًظ يارشا ييؽٌاعا ؽذ. اًزام كلًَزز دعتگاُ يزيكارگ ِت ٍ آب تا زيتقط رٍػ تِ ييَّا اًذام اس اعاًظ اعتخزاد
 اعتفادُ تا اُيگ اعاًظ هيكزٍتيذض خَاؿ ؽذ. اًزام يرزه عٌذ فيط تِ هتقل يگاس كزٍهاتَگزاف ٍ يگاس كزٍهاتَگزاف يّا دعتگاُ
 اس اعتفادُ تا ّا دادُ پاياى در .ؽذ تزرعي )دايلَؽي هيكزٍتزاث( چاّك در عاسي رقيق ٍ )ديفيَصى ديغك( آگار در اًتؾار رٍػ اس
 .ؽذًذ تحليل ٍ تزشيِ داًكي ٍ t آهاري يّا آسهَى كوك تِ ٍ 51 ؼيزايٍ SSPS افشار ًزم
 ٍرَد يرزه عٌذ فيط تِ هتقل يگاس كزٍهاتَگزاف ٍ يگاس كزٍهاتَگزاف يّا دعتگاُ اس اعتفادُ تا اعاًظ يارشا ييؽٌاعا :ّا يافتِ
 يد رزهاكزى ؽذُ ييؽٌاعا ثاتيتزك اىيه در دادًذ. ليتؾك را اعاًظ كل اس درفذ 69/12 هزوَع در كِ داد ًؾاى را ةيتزك 92
 آلفا ٍ )درفذ 4/34( غاتَلييت تتا )،درفذ 5/22( َّهَلي آلفا )،درفذ 7/25( لييَفيكار تتا )،درفذ 9/87( وييپاراع )،درفذ 35/03(
 احز هتز يليه 93/36 رؽذ ػذم ّالِ قطز هياًگيي تا َّايي اًذام اس حافل اعاًظ تَدًذ. اعاًظ يافل يارشا ةيتزت تِ )درفذ 4/32( ٌييپ
 ٍ تَدُ هتفاٍت گياّي اعاًظ تِ ًغثت هقاٍهت ًظز اس ّا يكزٍارگاًيغنه .داد ًؾاى هخوز ٍ يا رؽتِ يّا قارس هقاتل در خَتي ضذقارچي
 پغَدٍهًَاط .تَدًذ تز هقاٍم هخثت گزم ّاي تاكتزي تِ ًغثت هٌفي گزم ّاي تاكتزي ٍ ّا قارس ِت ًغثت هٌفي) گزم ٍ هخثت (گزم ّا تاكتزي
 تَدًذ. تز هقاٍم اعاًظ تِ ًغثت ّا هيكزٍارگاًيغن زيعا اس َميهَر يفيت عالوًَلا ٍ ٌَسايآئزٍص
 تَاًذ يه ٍ تاؽذ يه يا هلاحظِ قاتل يكزٍتيضذه احزات يدارا عزخارگل اُيگ اعاًظ كِ داد ًؾاى پضٍّؼ ييا ذيًتا :گيزي ًتيزِ
 رٍد. كار تِ ،اعت ؼيافشا تِ رٍ ّا آى تِ يكزٍتيه هقاٍهت كِ يعٌتش يّا كيَتيت يآًت يتزا عةاهٌ يٌيگشيرا ػٌَاى تِ
 يكزٍتيضذه خَاؿ ،يد رزهاكزى اعاًظ، عزخارگل، اُيگ :يكليذ ٍاصگاى
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 ئلشف يداسٚٞب اص يٕيػظ ثخؾ ٙىٝيا ثب أشٚصٜ
 هي وٓ دػت وٝ ؿذٜ صدٜ ٗيتخٕ أب ٞؼتٙذ، ييبيٕيؿ
 بي داس٘ذ يبٞيٌ أٔٙـ ييداسٚ يٞب فشآٚسدٜ ي ٝيوّ ػْٛ
 اص اػتفبدٜ ا٘ذ. بفتٝي ؿىُ شييتغ بٜيٌ اص اػتخشاد اص پغ
 ػبثمٝ ٞب لشٖ ٞب يٕبسيث دسٔبٖ يثشا ييداسٚ بٖبٞيٌ
 ٚ يؼيعج أٔٙـ ثٛدٖ داسا ُيدِ ثٝ يبٞيٌ يداسٚٞب داسد.
 ا٘ؼبٖ ثذٖ يِٛٛطيضيف ثب يػبصٌبس ٚ يىي٘ضد ٗيٕٞضٙ
 ٚ خغشات ،ييبيٕيؿ يداسٚٞب ثب ؼٝئمب ٔمبْ دس
 يظٌيٚ ٗيا داس٘ذ. يپ دس سا يوٕتش يرب٘ج ػٛاسم
 ثٝ ٔشدْ دٚثبسٜ ُيتٕب ٚ ىشديسٚ ياكّ ُيدلا اص يىي
 يداسٚٞب ثب بعيل دس آٖ اص اػتفبدٜ ٚ ييداسٚ بٞبٖيٌ
 ).1( اػت ؿذٜ ييبيٕيؿ
 دس يمبتيتغم يٞب ٌشٜٚ ٚ يداسٚػبص غيكٙب سٚ ٗيا اص
 ذيتِٛ ٚ وـت ثٝ سا خٛد تٛرٝ وـٛسٞب اص يبسيثؼ
 ٞىتبس ٞضاساٖ ػبِٝ ٞش ٚ داؿتٝ ٔؼغٛف ييداسٚ بٞبٖيٌ
 اختلبف ييداسٚ بٞبٖيٌ پشٚسؽ ٚ وـت ثٝ سا
 ٔؤحشٜ ٔٛاد ٔمذاس صٝ ٞش ٙىٝيا ثٝ تٛرٝ ثب ).2( دٞٙذ ئ
 غيكٙب دس آٖ اػتغلبَ ثبؿذ، ـتشيث ييداسٚ بٜيٌ هي
 ؿٙبػبيي ٗيثٙبثشا ثبؿذ، ئ كشفٝ ثٝ ٔمشٖٚ يداسٚػبص
 ٞب آٖ احش ٚ ٌيبٞبٖ اػب٘غ دس ٔٛرٛد ؿيٕيبيي تشويجبت
  .)3( اػت ثشخٛسداس يفشاٚا٘ تيإٞ اص
 ٚ ٞب اػب٘غ ٔب٘ٙذ يبٞيٌ ٝيحب٘ٛ يٞب تئتبثِٛ
 ٔٛسد يىشٚثيضذٔ ياحشٞب ٘ظش اص يبٞيٌ يٞب ػلبسٜ
 وٝ اػت ؿذٜ ٔـخق ٚ ا٘ذ ٌشفتٝ لشاس يثشسػ
 يداسا بٞبٖيٌ اص ؿذٜ اػتخشاد يبٞيٌ يٞب اػب٘غثيـتش
  ).5 ٚ 4( ثبؿٙذ ئ يىشٚثيضذٔ ٞبي يٌٚيظ
 ٞبي صٔيٙٝ دس ٌيبٞي ٞبي اػب٘غ ٗيثٙبثشا
 ٔيىشٚثيِٛٛطي ٌيبٞي، داسٚؿٙبػي طيىي،فبسٔبوِٛٛ
 غشثبٍِشي ؿذت ثٝ فيتٛپبتِٛٛطي ٚ ثبِيٙي ٚ پضؿىي
 تٛرٝ ثب أشٚصٜ ).6( ا٘ذ ٌشفتٝ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٚ ؿذٜ
 ثٝ ٘ؼجت ٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ وٝ يسٚصافضٚ٘ ٔمبٚٔت ثٝ
 اص اػتفبدٜ دٞٙذ، ئ ٘ـبٖ خٛد اص ٞب هيٛتيث يآ٘ت
 ػٙٛاٖ ثٝ بٞبٖيٌ سد ٔٛرٛد يىشٚثيضذٔ جبتيتشو
 ثش يثبصداس٘ذٌ ٚ يوـٙذٌ ياحشٞب وٝ يؼيعج ػٛأُ
 ٌشفتٝ لشاس تٛرٝ ٔٛسد ـتشيث داس٘ذ، صا يٕبسيث ػٛأُ
 ثٝ ٘ؼجت يـتشيث ُئ ضي٘ ٔشدْ رائمٝ دس ٗيٕٞضٙ اػت.
 ييبيٕيؿ يداسٚٞب يرب ثٝ يبٞيٌ يداسٚٞب ٔلشف
 .)7( ؿٛد ئ ذٜيد
 وٝ اػت ئٟٕ ييداسٚ بٞبٖيٌ رّٕٝ اص 1ػشخبسٌُ
 ٚ يـيآسا ،ييغزا ،ييداسٚ غيكٙب دس يؼيٚػ وبسثشد
 دس أب ؼتي٘ شاٖيا يثٛٔ ايٙىٝ ٚرٛد ثب داسد. يثٟذاؿت
 ٗيا اػت. ؿذٜ ايشاٖ ثٛٔي ٌيبٞبٖ ٚاسد شياخ يٞب ػبَ
 (ٌُ ٙبػب٘بٖئ شٜيت ثٝ ٔتؼّك ٚ ػبِٝ صٙذ ،يػّف بٜيٌ
 ٚ ٓئؼتم ـٝيس ٚ وٛتبٜ ضْٚيس داساي ٚ اػت 2ػتبسٜ)
 ٔبت ذيػف تب شٜيت يا لٟٜٛ سً٘ ثٝ ٔٙـؼت ؾيث ٚ وٓ
 ٚ ثٛدٜ ؿىُ يا اػتٛا٘ٝ ٚ لبئٓ بٜيٌ ٗيا ػبلٝ اػت.
 بي ٚ يآث سٚؿٗ، ػجض ٗيب٘يآ٘تٛػ ٚرٛد ػّت ثٝ آٖ سً٘
 بي ٚ يا ضٜي٘ پٟٗ، ٞب ثشي ).8( ثبؿذ ئ سً٘ لشٔض يعت
 ٚ ؿىُ ئخشٚع ٞب ٌُ ).01 ٚ 9( اػت ؿىُ يضٛيث
 ؿٛ٘ذ. ئ ذاسيپذ يفشػ ٚ ياكّ يٞب ػبلٝ يا٘تٟب دس
 0/6 تب 0/5 آٖ يپٟٙب ٚ 6 تب 4 يا صثب٘ٝ يٞب ٌّضٝ عَٛ
 .)9( )1 ؿىُ( ثبؿذ ئ ٔتش يػب٘ت
 يعبٚ يـيسٚ ىشيپ ٚ ـٝيس اص اػٓ بٜيٌ ٗيا ىشيپ تٕبْ
 -2 ،يذيآٔ ُيآِى جبتيتشو ُيلج اص ياسصؿٕٙذ ٔؤحشٜ ٔٛاد
 هيبفئو ٔـتمبت ؿبُٔ ظٜيٚ ثٝ يفّٙ ٔٛاد ذ،يآٔ ُيٛث ت ُئت
 )،11( وبٔفشَٚ ٚ ٗيوٛئشػت ٔب٘ٙذ ييذٞبييفلاٚ٘ٛ ٚ ذياػ
 ذ،يٙبوٛصياو ٗ،يٙبػئياو ٔب٘ٙذ يذيػبوبس يپّ جبتيتشو
 ٗيتش ٟٔٓ ).31 ٚ 21( اػت اػب٘غ ٗيٕٞضٙ ٚ ِٙٛٛ ٖياو
 ّٗ،يٛفيوبس ِٞٛٔٛٗ، سا اػب٘غ دٞٙذٜ ُيتـى جبتيتشو
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  ).51 ٚ 41( دٞذ ئ ُيـىت اػتبت ُيٛث س٘ ٚ ثٛس٘ئَٛ ،D رشٔبوشٖ ّٗ،يٛفيوبس ذياوؼ
 
     
 
 ).L aeruprup aecanihcE( ػشخبسٌُ ٌيبٜ )1 ؿىُ
 
 يشٚػيٚ ٚ يثبوتش ضذلبسس، تيخبك ثشدٜ ٘بْ ٔٛاد
 ٗيٕٞضٙ ٚ وٙٙذٜ يشيٌ ؾيپ يداسٚٞب ٞب آٖ اص ٚ داؿتٝ
 يٞب ػفٛ٘ت ٚ تيثشٚ٘ـ ،يػشٔبخٛسدٌ وٙٙذٜ دسٔبٖ
 تيتمٛ جتػ بٜيٌ ٗيا ٔؤحشٜ ٔٛاد ؿٛد. ئ ٝيتٟ يٛيس
 G ٗيٌّٕٛ٘ٛٛثيا ذيتِٛ ؾيافضا ٚ ثذٖ يدفبػ ؼتٓيػ
 تيفؼبِ بٜيٌ ٗيا ٗيٕٞضٙ ).71 ٚ 61( ؿٛد ئ ضي٘
 آصاد يٞب ىبَيساد يػبص يخٙخ تيظشف بي يذا٘ياوؼ يآ٘ت
 دادٜ ٘ؼجت آٖ يفّٙ يپّ ارضاء ثٝ وٝ ثبؿذ ئ داسا سا
 ضي٘ يرٟب٘ ثٟذاؿت ػبصٔبٖ شاًياخ ).81( ؿٛد ئ
 دسٔبٖ دس فٛق، ٔٛاسد ثش ػلاٜٚ سا ٖآ ئٛضؼ ٔلشف
 ػٙٛاٖ ثٝ ٚ اػت وشدٜ ذييتأ يپٛػت اِتٟبثبت
 ).91( ثبؿذ ئ ٔغشط ذصيا يٕبسيث ذدسٔبٖيوب٘ذ
 يىشٚثيضذٔ فؼبِيت دٞٙذٜ ٘ـبٖ لجّي ٔغبِؼبت ٘تبيذ
 ).02( اػت ٙبػب٘بٖئ خب٘ٛادٜ ٌيبٞبٖ لٛي تب ٔتٛػظ
 اػب٘غ وٝ داد٘ذ ضاسؽٌ ٕٞىبساٖ ٚ )hgniS( ػيًٙ
 ،يبوّياؿشؿ يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ ٝيػّ 3يإِٓب٘ ثبثٛ٘ٝ
 تٛط٘ضئٛ٘ٛػب بيؼتشيِ ٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػتبف
 فشيذٔٗ ).12( اػت 4ثٟبس ـٝيٕٞ اػب٘غ اص حشتشؤٔ
                                                 
3
   .L allimomahc airacirtaM 
4
  .L silaniciffo aludnelaC 
 اػب٘غ وٝ ٕ٘ٛد٘ذ ٌضاسؽ ٕٞىبساٖ ٚ )namdeirF(
 ٕٞٝ ٔمبثُ دس يىشٚثيضذٔ تيفؼبِ 5شيوج ثبثٛ٘ٝ
 احش ٗيا ٚ دٞذ ئ بٖ٘ـ ؿذٜ ٔغبِؼٝ يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ
 ثبؿذ ئ ؼٝئمب لبثُ يتزبس يٞب هيٛتيث يآ٘ت احش ثب
 يٞب تيتشو ٕٞىبساٖ ٚ )yladroK( وشدِي ).22(
 9 ٝيػّ 6تشخٖٛ اػب٘غ يىشٚثيضذٔ احش ٚ ييبيٕيؿ
 يثشسػ ٛطٖيفيد ؼهيد سٚؽ ثٝ ييبيثبوتش ػٛؽ
 ييبيضذثبوتش احش بٜيٌ ٗيا وٝ ٕ٘ٛد٘ذ اظٟبس ٚ وشد٘ذ
 يٞب ىشٚةئ ثب ٔمبثّٝ يثشا ٛا٘ذت ئ ٚ داؿتٝ
 دس ).32( شديٌ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد خبف يصا يٕبسيث
 7عشا ثشي ػلبسٜ ضذثبوتشيبيي احش ديٍشي، پظٚٞؾ
 ػٛدٚٔٛ٘بع ،اؿشؿيبوّي ٞبي ثبوتشي ٟٔبس ثبػج
 ).42( ؿذ اٚسئٛع اػتبفيّٛوٛوٛع ٚ شٚطيٙٛصائآ
 كيدل يثشسػ ضٕٗ وٙٛ٘ي كيتغم دس ثٙبثشايٗ
 دس ػشخبسٌُ بٜيٌ اػب٘غ يفيو ٚ يوٕ يٞب يظٌيٚ
 يىشٚثيضذٔ احش آصٔبيؾ، ا٘زبْ ٔغُ يٕيالّ ظيؿشا
 (اص صا يٕبسيث يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ ٔمبثُ دس اػب٘غ
 ظيؿشا دس ٔخٕش) ٚ يا سؿتٝ يٞب لبسس ٞب، يثبوتش ٌشٜٚ
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  .L muinehtrap mutecanaT 
6
  .L sulucnucard aisimetrA 
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  ٌشفت. لشاس ٔغبِؼٝ ٔٛسد ضي٘ ـٍبٜيآصٔب
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 ػّْٛ دا٘ـٍبٜ دس 0931 ػبَ دس تزشثي ٔغبِؼٝ ايٗ
 ٌيبٞي اػب٘غ تأٔيٗ ٔٙظٛس ثٝ ؿذ. ا٘زبْ ٕٞذاٖ پضؿىي
 ػغظ ٔتشي ػب٘تي پٙذ استفبع اص ػشخبسٌُ ٌيبٜ ٞبي ثٛتٝ
 آٔٛصؿي ٔضسػٝ اص وبُٔ ٌّذٞي ٔشعّٝ دس ٚ صٔيٗ
 ٕٞذاٖ ػيٙب ثٛػّي دا٘ـٍبٜ وـبٚسصي دا٘ـىذٜ پظٚٞـي
 يا ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشديذ. خـه ػبيٝ دس ػپغ ٚ ؿذ آٚسي رٕغ
 دا٘ـىذٜ ْٛيٞشثبس ثٝ ذييأت ٚ ييؿٙبػب ثشاي بٜيٌ اص
 ٘بْ ثب ٚ اسػبَ ٕٞذاٖ يپضؿى ػّْٛ دا٘ـٍبٜ يداسٚػبص
 ذ.يٌشد ذييأت ).L aeruprup aecanihcE( يػّٕ
 دس ٞب ٛث تٝ ؿذٜ بةيآػ ثبفت ٌشْ 002 اص يشيٌ اػب٘غ
 دػتٍبٜ دس اسٚپب) داسٚ٘بٔٝ ثٝ تٛرٝ (ثب ػبػت 3 ٔذت
 تٛػظ ٚ ذيٌشد ا٘زبْ آة ثب تمغيش سٚؽ ثٝ ٚ وّٛ٘زش
 تب آٔذٜ دػت ٝث ٕ٘ٛ٘ٝ ؿذ. صدايي سعٛثت ػذيٓ ػِٛفبت
 ٗييتؼ ٗيٕٞضٙ ٚ آٖ يىشٚثيضذٔ خٛاف ٗييتؼ ٍٞٙبْ
 ظشف دس اػب٘غ دٞٙذٜ ُيتـى يٞب تيتشو ضاٖئ
 يٍٟ٘ذاس ٌشاد يػب٘ت دسرٝ 4 يدٔب دس ٚ شٜيت يا ـٝيؿ
 دس يػٙز يص ٞبي آصٔبيؾ ا٘زبْ اص لجُ ).52( ذيٌشد
 ٚ رذاػبصي ٔٙظٛس ثٝ ىشٚثي،يضذٔ خٛاف تؼييٗ
 وشٚٔبتٌٛشاف ٞبي دػتٍبٜ اص اػب٘غ ٞبي تشويت ؿٙبػبيي
 رشٔي ػٙذ عيف ثٝ ٔتلُ ٌبصي وشٚٔبتٌٛشاف ٚ ٌبصي
 يعشاست يضيس ثش٘بٔٝ ٗيتش ٔٙبػت بفتٗي رٟت ؿذ. اػتفبدٜ
 دػت ٝث اػب٘غ ،يرذاػبص ٗيثٟتش ثٝ يبثيدػت يثشا ػتٖٛ
 وٝ ؿذٜ كيتضس وشٚٔبتٌٛشاف ٌبص ٍبٜدػت ثٝ اثتذا آٔذٜ
 ٘غٛ ثٝ ٞب هيپ ييؿٙبػب رٟت ٞب فيع يرذاػبص اص پغ
 يرشٔ دتىتٛس ثٝ ٔزٟض وشٚٔبتٌٛشاف ٌبص اص ٔغّٛة
  بٖيٚاس وشٚٔبتٌٛشاف ٌبص دػتٍبٜ ؿذ. اػتفبدٜ
 لغش ٚ ٔتش 52 عَٛ ثٝ 1-BD ػتٖٛ ثٝ ٔزٟض PC-0083
 0/52 آٖ دس ػبوٗ فبص ٝيلا ضخبٔت وٝ ٔتش يّئ 0/52
 يعشاست يضيس ثش٘بٔٝ ؿذ. ٌشفتٝ وبس ثٝ ثبؿذ ئ ىشٚٔتشئ
 1 اص پغ ٚ ؿذٜ ؿشٚع ٌشاد يػب٘ت دسرٝ 06 اص ػتٖٛ
 دسرٝ 4 ػشػت ثب ذيتذس ثٝ دٔب، ٕٞبٖ دس تٛلف مٝيدل
 ٌشاد يػب٘ت دسرٝ 052 يدٔب ثٝ تب بفتٝي ؾيافضا مٝيدل دس
 ٚ 052 تيتشت ثٝ كيتضس ٔغفظٝ ٚ دتىتٛس يدٔب ذ.يسػ
 ييؿٙبػب ٚ ضيآ٘بِ رٟت ثٛد. ٌشاد يػب٘ت دسرٝ 082
 وشٚٔبتٌٛشاف ٌبص اص اػب٘غ دٞٙذٜ ُيتـى يٞب تيتشو
 ثٝ ٔزٟض يٛ٘ي تّٝ ٘ٛع اص يرشٔ ػٙذ فيع ثب ؿذٜ وٛپُ
 وٝ ٔتش يّئ 0/52 لغش ٚ ٔتش 06 عَٛ ثٝ 1-BD ػتٖٛ
 ٛث د، ىشٚٔتشئ 0/52 آٖ دس ػبوٗ فبص ٝيلا ضخبٔت
 يضيس ثش٘بٔٝ ٝيؿج ػتٖٛ يشاستع يضيس ثش٘بٔٝ ؿذ. اػتفبدٜ
 عبُٔ ٌبص ٛث د. ٌبصي وشٚٔبتٌٛشاف دػتٍبٜ دس ػتٖٛ
 ٛث د. مٝيدل دس تشيِ يّئ 1/1 آٖ عشوت ػشػت ٚ ْٛيّٞ
 ػشي ثٛد. ٌشاد يػب٘ت دسرٝ 042 ٖٛيضاػيٛ٘ي يدٔب
 ثب يىؼبٖ ؿشايظ تغت ٘يض C6-C42 ٘شٔبَ ٞبي آِىبٖ
 )IR( 8ثبصداسي ؿبخق ٔغبػجٝ ثشاي اػب٘غ، تضسيك
 ثبصداسي ؿبخق ؿذ. تضسيك دػتٍبٜ ثٝ اػب٘غ يارضا
 ؿذ. ٔغبػجٝ اي سايب٘ٝ ثش٘بٔٝ اص اػتفبدٜ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ يارضا
 احش ػٙزي صي ثشسػي دس ٔغبِؼٝ ٔٛسد ٞبي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ
 ٌشْ ٞبي ؼيوٛو ؿبُٔ ػشخبسٌُ اػب٘غ ضذٔيىشٚثي
 يٞب لبسس ،ئٙف ٌشْ ٚ ٔخجت ٌشْ يٞب ُيثبػ ٔخجت،
 ).1 (رذَٚ ٛث د٘ذ ٔخٕش ٚ يا سؿتٝ
 بٜ،يٌ ٗيا اػب٘غ يىشٚثئضذ خبكيت تؼييٗ ٔٙظٛس ثٝ
  آٌبس ٘ٛتشيٙت سٚي ثبوتشيبيي ٞبي ػٛيٝ
 سٚي ٔخٕش ٚ لبسس ٞبي ػٛيٝ ٚ )raga tneirtuN(
 ٌشاد يػب٘ت دسرٝ 73 دٔبي دس آٌبس ػبثٛسٚدوؼتشٚص
 ػٛيٝ ٞش ؿجب٘ٝ وـت اص وّٙي 3-2 ؿذ٘ذ. دادٜ سؿذ
 ٚ ؿذ افضٚدٜ اػتشيُ طيفيضيِٛٛ ػشْ ثٝ ٔيىشٚثي
 ذ.يٌشد ٓيتٙظ فبسِٙذ ٔه 0/5 ثب ٞب آٖ وذٚست
 ٚاعذ 1×801 (ٔؼبدَ ثبوتشيبيي ػٛػپب٘ؼيٖٛ
 ِٔٛش سٚي ثش آٔبدٜ )ِيتش ٔيّي دس وّٛ٘ي دٞٙذٜ تـىيُ
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 لبسصي ػٛػپب٘ؼيٖٛ ٚ آٌبس )notniH relluM( ٞيٙتٖٛ
 سٚي )ِيتش ٔيّي دس وّٛ٘ي دٞٙذٜ تـىيُ ٚاعذ 501(
 ٞبي ديؼه ػپغ ٌشديذٜ تّميظ آٌبس شٚصػبثٛسٚدوؼت
 تشيىشِٚئ 2 يعبٚ ٔتش) يّئ 6 (لغش اػتشيُ وبغزي
 عُ ػِٛفٛوؼبيذ ٔتيُ دي تشيىشِٚئ 02 دس وٝ اػب٘غ
 ؿذ. دادٜ لشاس ؿذٜ وـت ٞبي ٔغيظ سٚي اػت ؿذٜ
 ػبػت 84 ٚ 42 تشتيت ٝث لبسصي ٚ ثبوتشيبيي ٞبي وـت
 ٞبِٝ لغش ذ٘ذ.يدٌش ا٘ىٛثٝ ٌشاد يػب٘ت دسرٝ 73 يدٔب دس
 ٚ 52( ؿذ ٌيشي ا٘ذاصٜ ٔتش ٔيّي عؼت ثش سؿذ ػذْ
 ؼهيد ٚ ػِٛفٛوؼبيذ ٔتيُ دي يعبٚ ؼهيد ).62
 اص ؿذ. دادٜ لشاس وـت يسٚ وٙتشَ ػٙٛاٖ ثٝ هيٛتيث يآ٘ت
 ٚ ٗيؼيٚا٘ىٛٔب ٗ،يؼيرٙتبٔب هيٛتيث يآ٘ت يٞب ؼهيد
 03 ،ٌشْٚٔيىش 01 دٚص ثب تيتشت ثٝ B ٗيؼيآٔفٛتش
 علَٛ رٟت ؿذ. اػتفبدٜ ٚاعذ 001 ٚ ٔيىشٌٚشْ
 ٘ظش، ٔٛسد اػب٘غ ثشاي آٔذٜ دػت ثٝ ٘تبيذ اص اعٕيٙبٖ
 ؿذ. تىشاس ثبس ػٝ ػٛيٝ ٞش ثشاي ثبلا ٞبي آصٔبيؾ
 SSPS افضاس ٘شْ اص اػتفبدٜ ثب ؿذٜ يآٚس رٕغ يٞب دادٜ
 ٚ 51 ؾيشايٚ )ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS(
 ؿذ٘ذ. ُيتغّ ٚ ٝيتزض دا٘ىٗ ٚ يت يآٔبس يٞب آصٖٔٛ
 
 عزخارگل اعاًظ ضذهيكزٍتي احز عٌزي سي در تزرعي هَرد ّاي هيكزٍارگاًيغن )1 رذٍل
 ).L aeruprup aecanihcE(
 هيكز ٍارگاًيغن ًَع اختقاري كذ هيكز ٍارگاًيغن ًام
 ٔخجت ٌشْ وٛوٛع ) CCTA32952( ٚا سئٛع اػتبفيّٛوٛوٛع
 ٔخجت ٌشْ وٛوٛع )CCTA 09941( ذسٔيذيغاپي اػتبفيّٛوٛوٛع
 ٔخجت ٌشْ وٛوٛع )CCTA 81531( ػبپشٚفيتيىٛع اػتبفيّٛوٛوٛع
 ٔخجت ٌشْ ثبػيُ )CCTA 7421(  ػشئٛع ثبػيّٛع
 ٔخجت ٌشْ ثبػيُ )CCTA 1506( ػ ٛثتيّيغ ثبػيّٛع
 ٔخجت ٌشْ ثبػيُ )CCTA 4467( ٔ ٘ٛٛ ػبيتٛط٘ض ِيؼتشيب
 ٔٙفي ٌشْ ثبػيُ )CCTA 03491( ٔٛسيْٛتيفي ػبِٕ ٘ٛلا
 ٔٙفي ٌشْ ثبػيُ )CCTA 4321( فّىؼٙشي ؿيٍلا
 ٔٙفي ٌشْ ثبػيُ )CCTA 13001( پٙٛٔ ٘ٛيٝ وّجؼيلا
 ٔٙفي ٌشْ ثبػيُ )CCTA 4701(  آئشٚطيٙٛصا پؼٛدٚٔ ٘ٛبع
 ٔٙفي ٌشْ ثبػيُ )CCTA 1111( ٔبسػٙغ ػشاؿيب
 ٔٙفي ٌشْ ثبػيُ )CCTA 751( اؿشؿيبوّي
 ٔٙفي ٌشْ ثبػيُ )CCTA 32952( اؿشؿيبوّي
 لبسس )CCTA 7205( آِجيىب٘غ ذاوب٘ذي
 لبسس )CCTA 40461( ٘بيٍش آػپشطيّٛع
 ٔخٕش ثبِيٙي ايض ِٝٚ وشٚصي وب٘ذيذا
 
 )دايّٛؿٗ ٔيىشٚثشاث( صبٞه دس ػبصي سليك سٚؽ دس
 ٟٔبسوٙٙذٜ غّظت عذالُ ،)noitulid htorb orcim(
 )CBM( 01سؿذ وـٙذٜ غّظت عذالُ ٚ )CIM( 9سؿذ
 ؿذ. تؼييٗ ٔختّف بيٞ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ثش اػب٘غ
 اػب٘غ اص سلت ثشاثش دٚ يػش سٚؽ ٗيا دس ٔٙظٛس ٗيثذ
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 غّظت ثب دسكذ 01ػِٛفٛوؼبيذ ٔتيُ دي دس ػشخبسٌُ
 ػپغ ).82( ؿذ ٝيتٟ ِيتش ٔيّي دس ٔيىشِٚيتش 0/5210-2
 69 پّيت اص صبٞه ٞش ثٝ سلت ٞش اص ٔيىشِٚيتش 001
 ٔه 0/5 (ٔؼبدَ ؿذٜ تٟيٝ اػتب٘ذاسد ؿذ. افضٚدٜ ييتب
 غّظت وٝ ٘غٛي ثٝ ذ،يٌشد كيسل لجُ ٔشعّٝ دس فبسِٙذ)
 تـىيُ ٚاعذ 501 ٞب يثبوتش ثشاي ٔيىشٚثي ػٛػپب٘ؼيٖٛ
 ٚاعذ 401 ٞب لبسس يثشا ٚ ِيتش ٔيّي دس وّٛ٘ي دٞٙذٜ
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 ٔٛسد دس ٚ ذيٌشد ٓيتٙظ ِيتش ٔيّي دس وّٛ٘ي دٞٙذٜ تـىيُ
 ٚ ٞب لبسس دس ٚ ثشاث ٞيٙتٖٛ ِٔٛش ٔغيظ اص ٞب ثبوتشي
 ٔٛسفِٛيٗ ثب آٖ Hp وٝ IMPR0461 ٔغيظ اص ٔخٕش
 7/2 ثٝ ٔٛلاس 0/561 )SPOM( اػيذ ػِٛفٛ٘يّيه پشٚپبٖ
 ٖٛيػٛػپب٘ؼ اص ٔيىشِٚيتش 001 ٚ ذيٌشد اػتفبدٜ ذٜيسػ
 73 دٔبي دس ٞب پّيت ٚ ؿذ افضٚدٜ صبٞه ٞش ثٝ ٔيىشٚثي
 ػبػت 84 ٔذت ثٝ ٚ ٞب ثبوتشي ثشاي ػبػت 42 ٔذت ثٝ
  .ديذ٘ذٌش ا٘ىٛثٝ ٞب لبسس ثشاي
 
 ّا يافتِ
 سً٘ ثٝ ػشخبسٌُ ٌيبٜ ٞٛايي ا٘ذاْ اص عبكُ اػب٘غ
 اػب٘غ يارضا يثشسػ ثٛد. ٘بفز ثٛيي داساي ٚ صسد
 ٗيا اػب٘غ دس اػت. آٔذٜ 2 رذَٚ دس ػشخبسٌُ
 دسكذ 69/12 وٝ ؿذ ييؿٙبػب تيتشو 92 بٜيٌ
 تيتشت ثٝ اػب٘غ ٟٔٓ يارضا ؿذ. ؿبُٔ سا اػب٘غ
 ٕٗيػ پبسا )،سكذد 35/03( يد رشٔبوشٖ ؿبُٔ
 آِفب )،دسكذ 7/25( ّٗيٛفيوبس ثتب )،دسكذ 91/87(
 ٚ )دسكذ 4/34( ؼبثِٛٗيث ثتب )،دسكذ 5/22( ِٞٛٔٛٗ
 ثٛد٘ذ. )دسكذ 4/32( ٙٗيپ آِفب
 وٝ داد ٘ـبٖ ٔختّف ٞبي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ثش اػب٘غ احش
 ٔٙفي، ٌشْ ٔخجت، ٌشْ ٞبي ثبوتشي ثش ػشخبسٌُ اػب٘غ
 ثؼتٝ آٖ احشثخـي ٔيضاٖ ٔبا ػتا ٔؤحش ٔخٕش ٚ ٞب لبسس
 لغش ٔتٛػظ ).3 (رذَٚ اػت ٔتفبٚت سٌب٘يؼٓا ٛع٘ ثٝ
 يٞب يثبوتش ثش اػب٘غ )DS±snaem( سؿذ ػذْ ٞبِٝ
 12/60±0/36 ٗيؼيٚا٘ىٛٔب ٚ 52/05±0/18 ٔخجت ٌشْ
 ٚ 21/26±0/44 ئٙف ٌشْ يٞب يثبوتش ٔتش، يّئ
 ٔخٕش ٚ ٞب لبسس ٚ ٔتش يّئ 91/24±0/75 ٗيؼيرٙتبٔب
 ٔتش يّئ 11/69±0/37B ٗيؼيآٔفٛتش ٚ 93/36±0/02
 ٔخٕش ٛطٖيفيد ديؼه سٚؽ اػبع ثش ).3 (رذَٚ اػت
 ثٝ ٘ؼجت ٞب، ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ػبيش ثب ٔمبيؼٝ دس ٞب لبسس ٚ
 ػذْ ٞبِٝ (لغش ثبؿٙذ ٔي تش عؼبع ػشخبسٌُ اػب٘غ
 لغش ثب يوشٚص ذايوب٘ذ ٔخٕش ٔتش). يّئ 43/4-34/5 سؿذ
 يٞب يثبوتش شي٘ظ ٔتش، يّئ 43/4 دَٔؼب يسؿذ ػذْ ٞبِٝ
 اػب٘غ ٗيا ثٝ ٘ؼجت ٔتش) يّئ 61/5-43( ٔخجت ٌشْ
 دٞذ. ئ ٘ـبٖ تيعؼبػ
 
 اُيگ اعاًظ در ّا آى زيهقاد ٍ ييايويؽ ثاتيتزك )2 رذٍل
 ).L aeruprup aecanihcE( عزخارگل
 (%) تزكية هيشاى تاسداري ؽاخـ  تزكية رديف
 4/32 919 eneniP-α 1
 0/10 329 edyhedlazneB 2
 0/23 829 enenibaS 3
 0/20 739 lonatco-2 4
 1/45 959 eneniP-β 5
 0/46 389 enenomiL 6
 0/12 299 enerdnallehP- α 7
 0/33 5001 enemelE-  8
 9/87 8101 enemyC-ρ 9
 7/25 3301 enellyhpoyraC-β 01
 0/36 9301 enenipreT- α 11
 0/22 3401 enerdeC-β 21
 0/43 1211 enovraconiP 31
 5/22 8711 enelumuH- α 41
 0/91 6021 loenroB 51
 35/03 4721 D enercamreG 61
 0/12 9031 lanetryM 71
 0/01 5131 lorcavraC 81
 0/39 3631 enenidaC-  91
 0/42 2141 etateca lyhtem 02
 4/34 6341 enelobasiB-β 12
 1/13 7941 eneapoC 22
 1/35 5151 edixo enelyhpoyraC 32
 0/34 6351 lolubolG 42
 0/31 7451 enenemalaC 52
 0/13 9651 lonidaC-α 62
 0/42 4751 loneluhtapS 72
 0/13 6951 losenraF 82
 1/45 5061 enecnelaV 92
 ثش ػشخبسٌُ اػب٘غ احش ٔيبٍ٘ يٗ ثٝ ٛت رٝ ثب
 ٔخٕش ٚ اي سؿتٝ يٞب لبسس ٔختّف، ٞبي ٔيىش ٚاسٌب٘يؼٓ
 دس ٔخجت ٌشْ ٞبي ثبوتشي ثب ٔمبيؼٝ دس يوشٚص وب٘ذيذا
  ).3 (رذَٚ داس٘ذ لشاس ٚا َ دسرٝ
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 ديغك ّز در
 B آهفَتزيغيي
 در ٍاحذ 001
 ديغك ّز
 CBM CIM
 0/5 0/5 - - 72/4±0/4 43/0±0/7 اٚسئٛع اػتبفيّٛوٛوٛع
 1 0/5 - - 91/6±0/0 61/5±0/0 اپيذسٔيذيغ اػتبفيّٛوٛوٛع
 0/5 0/52 - - 81/0±1/2 52/5±1/4 ػبپشٚفيتيىٛع اػتبفيّٛوٛوٛع
 2 1 - - 02/4±0/8 12/2±1/2 ػٛثتيّيغ ثبػيّٛع
 2 0/5 - - 81/8±1/0 92/8±0/4 ػشئٛع ثبػيّٛع
 0/5 0/5 - - 22/2±0/4 62/0±1/2 ٔٛ٘ٛػبيتٛط٘ض ِيؼتشيب
   - - 12/60±0/36 52/05±0/18 DS±snaeM
 4 4 - 02/5±0/0 - 7/5±0/0 ٔٛسيْٛ تيفي ػبِٕٛ٘لا
 2 1 - 71/4±0/6 - 41/2±0/6 فّىؼٙشي ؿيٍلا
 0/5 0/5 - 91/3±0/5 - 12/5±1/4 پٙٛٔٛ٘يٝ وّجؼيلا
 8 8 - 32/2±1/0 - 6/5±0/0 آئشٚطيٙٛصا پؼٛدٚٔٛ٘بع
 2 2 - 02/2±1/3 - 01/2±0/4 ٔبسػٙغ ػشاؿيب
 2 1 - 81/1±0/0 - 51/5±0/7 )751( اؿشؿيبوّي
 2 2 - 71/3±0/6 - 31/0±0/0 )32952( اؿشؿيبوّي
   - 91/24±0/75 - 21/26±0/44 DS±snaeM
 4 0/521 11/3±1/2 - - 34/5±0/0 شٍ٘بي آػپشطيّٛع
 1 0/5 01/4±0/0 - - 43/4±0/6 وشٚصي وب٘ذيذا
 2 0/5 41/2±1/0 - - 14/0±0/0 آِجيىب٘غ وب٘ذيذا
   11/69±0/37 - - 93/36±0/02 DS±snaeM
 
 سؿذ وٙٙذٜ ٟٔبس غّظت عذالُ ثب ٘بيٍش ّٛعيآػپشط
 ذايوب٘ذ يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ اص ثضسٌتش ٞبِٝ لغش ٚ وٛصىتش
 ػشخبسٌُ اػب٘غ ثٝ ٘ؼجت يوشٚص ذايوب٘ذ ٚ ىب٘غيآِج
 ٔخجت، ٌشْ ٞبي ثبوتشي ثيٗ دس ثبؿذ. ئ تش عؼبع
 ػذْ ٞبِٝ لغش وٛصىتشيٗ اپيذسٔيذيغ اػتبفيّٛوٛوٛع
 ٚ ٙٛصايآئشٚط پؼٛدٚٔٛ٘بع دٞذ. ٔي ٘ـبٖ سا سؿذ
 سا سؿذ ػذْ ٞبِٝ لغش ٗيوٛصىتش ْٛئٛس يفيت ػبِٕٛ٘لا
 ٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ ٗيث دس ٔتش يّئ 7/5 ٚ 6/5 ثب تيتشت ثٝ
  ).3 (رذَٚ دٞٙذ ئ ٘ـبٖ
 ئٙف ٌشْ يٞب يثبوتش شيػب ثٝ ٘ؼجت ٝيپٙٛٔٛ٘ لايوّجؼ
 سؿذ يوـٙذٌ غّظت عذالُ ثبؿذ. ئ تش عؼبع
 ىب٘غيآِج ذايوب٘ذ ٚ ٍشي٘ب ّٛعيآػپشط ػشئٛع، ّٛعيثبػ
 ٗيث دس ٞبػت. آٖ سؿذ يوٙٙذٌ ٟٔبس غّظت ثشاثش صٙذ
 بيؼتشيِ ٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػتبف ٔخجت ٌشْ يٞب يثبوتش
 ئٙف ٌشْ يٞب يثبوتش ٗيث دس ٚ تٛط٘ضئٛ٘ٛػب
 لايوّجؼ ْٛ،ئٛس يفيت ػبِٕٛ٘لا ٙٛصا،يآئشٚط پؼٛدٚٔٛ٘بع
 عذالُ )32952( يبوّياؿشؿ ٚ ٔبسػٙغ بيػشاؿ ٝ،يپٙٛٔٛ٘
 يوـٙذٌ غّظت عذالُ ٚ سؿذ يوٙٙذٌ ٟٔبس غّظت
 ).3 (رذَٚ اػت ثشاثش سؿذ
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 ٚ ؼبثِٛٗيث ثتب ِٞٛٔٛٗ، آِفب ّٗ،يٛفيوبس ثتب ٕٗ،يػ پبسا
 ثخؾ ٚ ثٛدٜ ػشخبسٌُ اػب٘غ ػٕذٜ جبتيتشو ٙٗيپ آِفب
 ثٛد. يد ٔبوشٖرش تيتشو عبٚي بٜيٌ اػب٘غ ػٕذٜ
 سا ػشخبسٌُ اػب٘غ يارضا ٚ ضاٖئ ٔٙبثغ يثشخ
 جبتيتشو ٕٞىبساٖ ٚ )appahT( تبپب ا٘ذ. ٕ٘ٛدٜ ٌضاسؽ
 ٚ )دسكذ 31( ٙٗيپ ثتب )،دسكذ 62/1( شػٙٗئ
 ياكّ يٞب تيتشو ػٙٛاٖ ثٝ سا )دسكذ 7/2( يد رشٔبوشٖ
 ٗيا اػب٘غ دس ٔٛرٛد اختلافبت ).92( ٕ٘ٛد٘ذ ٌضاسؽ
 ).03( اػت ؿذٜ ٌضاسؽ ٔختّف ٔٙبعك دس بٜيٌ
 ٙٗ،يتشپ آِفب ٕٗ،يپبساػ اوتبَ٘ٛ، 2 ذ،يثٙضاِذٞ يٞب تيتشو
 ٚ ٙٗيوبلأ اػتبت، ُئت وبسٚاوشَٚ، شتٙبَ،ئ ٙٛوبسٖٚ،يپ
 اػت. ٘ـذٜ ٌضاسؽ ٔٙبثغ اص هي شيٞ دس تبوٖٙٛ ٚاِٙؼٗ
 ارضاي ٔيضاٖ دس شييتغ وٝ ٕ٘ٛد ثيبٖ تٛاٖ ئ ٗيثٙبثشا
 صٔبٖ وـت، ؿشايظ رّٕٝ اص ٔختّفي ػٛأُ ثٝ اػب٘غ
 ٕٔىٗ ٚ داسد ثؼتٍي اػتفبدٜ ٔٛسد ا٘ذاْ ٚ آٚسي رٕغ
 ٘ظش ثٝ ثبؿذ. احشٌزاس آٖ ضذٔيىشٚثي خبكيت ثش اػت
 يٞب تيتشو ضاٖئ ٚ ٘ٛع ذيؿذ يٞب ٘ٛػبٖ سػذ، ئ
 يٞب تفبٚت اص ي٘بؿ بٜيٌ ٗيا اػب٘غ دس ٔٛرٛد
 ،ييبيرغشاف ػشم ٚ عَٛ :اوِٛٛطيه( ؿٙبختي ثْٛ
 ظيؿشا ٚ ثٛدٜ )غيشٜ ٚ خبن ٓ،يالّ سعٛثت، دٔب، استفبع،
 يشٞبئؼ 11)cihpoda( ،يىياداف ٚ يٕيالّ ٔتفبٚت
 تغت بٜيٌ ٗيا دس سا حشٜؤٔ ٔٛاد ٛػٙتضيث ٚ يىئتبثِٛ
 ئتٙٛػ ٝيحب٘ٛ يٞب تئتبثِٛ زٝي٘ت دس ٚ دادٜ لشاس شيحأت
 ؿٛد. ئ ٛػٙتضيث ٔتفبٚت يغئغ ظيؿشا تغت
 احش داساي اػب٘غ وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ٞؾ،پظٚ ٗيا ٞبي يبفتٝ
 2 احش وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ اػت، ٔغّٛثي ثؼيبس ضذلبسصي
 ٚ ٔخٕش ثش B آٔفٛتشيؼيٗ احش اص اػب٘غ ٗيا اص تشيىشِٚئ
 ٔخجت ٌشْ ٞبي ثبوتشي ٗيٕٞضٙ ٚ ؿذٜ ٔغبِؼٝ ٞبي لبسس
 احش وٝ سػذ ٔي ٘ظش ثٝ اػت. ثيـتش ٔشاتت ثٝ ٔٙفي ٚ
 رشٔبوشٖ ٔغتٛي ثٝ شثٛطٔ ٌيبٜ ايٗ اػب٘غ وـي لبسس
                                                 
 ٌٛيٙذ. ٞبي صيؼت ٔغيغي وٝ ثٝ خبن ٚاثؼتٝ ٞؼتٙذ، ػٛأُ ادافيه ٔي ثٝ وٙتشَ
 ثش ٚ ييافضا ٞٓ احش ٘جبيذ عبَ ػيٗ دس اػت. آٖ يد
 ٚيظٌي ثشٚص دس اػب٘غ تشويجبت ػبيش ئٙف يٞب وٙؾ ٞٓ
 اػب٘غ صيشا داؿت، دٚس ٘ظش اص سا يىشٚثيضذٔ ٞبي
 ٞب پظٚٞؾ ٚ اػت ٔختّف ؿيٕيبيي ارضاي اص ٔخّٛعي
 يٌيبٞب٘ دس اػب٘غ  يىشٚثيضذٔ خٛاف وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ
 احشات دِيُ ثٝ 41ٔشص٘زٛؽ ٚ 31آٚيـٗ ،21ٌّي ٔشيٓ ٔب٘ٙذ
 ٞبي تشويت ػبيش ثب اػب٘غ رضئي تشويجبت وٝ ييافضا ٞٓ
 ).13( يبثذ ٔي افضايؾ داس٘ذ، آٖ
 ٔخجت ٌشْ ٞبي ثبوتشي ،ؿذٜ ا٘زبْ ٞبي ثشسػي اػبع ثش
 ٔٙفي ٌشْ ٞبي ثبوتشي اص تش عؼبع ٞب اػب٘غ ثٝ ٘ؼجت
 وٙٙذٜ اعبعٝ خبسري غـبءٞبي رٛدٚ دِيُ ثٝ .ٞؼتٙذ
 ش٘ظ ثٝ ٔٙغمي ٔٙفي ٌشْ ٞبي ثبوتشي دس ػِّٛي ديٛاسٜ
 ضذثبوتشيبيي احش ثشاثش دس ٞب ثبوتشي ايٗ وٝ سػذ ٔي
 غـبء ايٗ .دٞٙذ ٘ـبٖ خٛد اص وٕتشي عؼبػيت ٞب اػب٘غ
 پٛؿب٘ٙذٜ لايٝ ايٗ ٔيبٖ اص ٞيذسٚفٛة ٔٛاد ا٘تـبس خبسري
 ٌشْ ٞبي ثبوتشي دس .وٙذ ٔي ٔغذٚد سا ػبوبسيذي ِيپٛپّي
 ثب ٞب اػب٘غ ٞيذسٚفٛة ٞبي تشويت ٔؼتميٓ تٕبع ٔخجت
 ٔغُ ايٗ .ٌيشد ٔي كٛست اي لايٝ دٚ فؼفِٛيپيذ ايٗ
 ربي ثش سا خٛد احش ٞب تشويت ايٗ وٝ ػتا ربيي
 ٞب يٖٛ ٘فٛرپزيشي افضايؾ كٛست ٝث يب احش ايٗ .ٌزاس٘ذ ٔي
 ايٗ يب ٚ دٞذ ٔي سػ ػِّٛي تيبعي ٞبي تشويت ٘ـت يب ٚ
 ثشٚص ثبوتشيبيي آ٘ضيٕي ػيؼتٓ ٘بتٛا٘ي كٛست ٝث وٝ
 ٞبي ٚيظٌي ٔٙبثغ، يثشسػ اػبع ثش ).23( وٙذ ٔي
 داسٚيي ٌيبٞبٖ ػلبسٜ ٚ سٚغٙي ٞبي اػب٘غ ضذٔيىشٚثي
 دس ٔتفبٚت ٞبي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ثش ٙبػب٘بٖئ خب٘ٛادٜ
 ).33 ٚ 02( اػت ؿذٜ ٌضاسؽ ٔختّف ٔٙبعك
 ـٝيٕٞ يىشٚثيذٔض حشا ،ٕٞىبساٖ ٚ )mizaG( ٌبصيٓ
 يثشسػ سا ٔخجت ٌشْ ٚ ئٙف ٌشْ يثبوتش يتؼذاد ثش ثٟبس
 يٞب يثبوتش ثش بٜيٌ ٗيا اػب٘غ وٝ ٌشفتٙذ زٝي٘ت ٚ ٕ٘ٛد٘ذ
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 ٛث د ٔؤحش غيذياپيذسٔ اػتبفيّٛوٛوٛع ٚ اؿشؿيبوّي
 احش )bilaT( تبِيت ٚ )aidapaK( وبپبديب ).43(
 ٔخجت ٌشْ ثبوتشي 6 ثش يإِٓب٘ ثبثٛ٘ٝ اػب٘غ ضذٔيىشٚثي
 داد ٘ـبٖ آ٘بٖ يٞب يثشسػ ٕ٘ٛد٘ذ. ثشسػي سا ٔٙفي ٌشْ ٚ
 اػتبفيّٛوٛوٛع ٔخجت ٌشْ ثبوتشي ثش ٌيبٜ ايٗ اػب٘غ وٝ
 ٚ ٔبسػٙغ ػشاؿيب ٔٙفي ٌشْ ٞبي ثبوتشي ٚ اپيذسٔيذيغ
 دس تٛرٟي لبثُ ىشٚثييضذٔ احش داساي اؿشؿيبوّي
 ثب ٔمبيؼٝ دس وٝ عبِي دس ثٛد، رٙتبٔبيؼيٗ ثب ٔمبيؼٝ
  ضؼيفي ثؼيبس احشات وّشأفٙيىُ ٚ ٚٔبيؼيٗاسيتش
 ).53( داؿت
 ٚ ياِىّ ػلبسٜ ضذٔيىشٚثي احش ديٍشي، ثشسػي دس
 بيؼتشيِ ٚ يبوّياؿشؿ ٟٔبس ثبػج ثبثٛ٘ٝ يوّشٚفشٔ
  ػّيىتبع  يؼيُ ).63( ؿذ٘ذ تٛط٘ضئٛ٘ٛػب
 ئتبِ٘ٛ ػلبسٜ احش ٕٞىبساٖ ٚ )satkileC liseY(
 ٔـبٞذٜ ئٛعػش ّٛعيثبػ يثبوتش ثش سا 51يسصٔبس
 وٝ ؿذ ٔـبٞذٜ ٌشفتٝ كٛست كيتغم دس ).73( ٕ٘ٛد٘ذ
 يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ ثش يثبصداس٘ذٌ احش ػشخبسٌُ ػلبسٜ
 اػت داؿتٝ ىب٘غيآِج ذايوب٘ذ ٚ تٛط٘ضئٛ٘ٛػب بيؼتشيِ
 احشات يثشسػ ٍشيد يا ٔغبِؼٝ دس ٗيٕٞضٙ ).83(
 ػلبسٜ وٝ ؿذ ٔـخق بٜيٌ ٗيا ػلبسٜ يىشٚثيضذٔ
 يسٚ يحشؤٔ يىشٚثيضذٔ احشات يداسا بٜيٌ ٗيا ئتبِ٘ٛ
 ٝ،يضيػشٚ ؼغيػبوبسٚٔب يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ سؿذ
 ذايوب٘ذ ىب٘غ،يآِج ذايوب٘ذ ش،يوف ذايوب٘ذ ؿٟبتبئٝ، وب٘ذيذا
 ).93( ثبؿذ ئ ٔبِتٛصا ذايوب٘ذ ٚ غيىبِيتشٚپ
 ٌضاسؽ ٕٞىبساٖ ٚ )civejlvasinatS( ػتب٘ؼبِٚزٛيه
 تٕبْ يسٚ ػشخبسٌُ ياِىّ ػلبسٜ وٝ ٕ٘ٛد٘ذ
 ّٛعيآػپشط رض ثٝ يثشسػ ٔٛسد يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ
 ).04( ثٛد ؾيآصٔب ٔٛسد يٞب هيٛتيث يآ٘ت اص حشتشؤٔ شبيٍ٘
 بٖئ اص وٝ ٕ٘ٛد اظٟبس )nosduH( ٞذػٗ
 ،پيٛط٘ض اػتشپتٛوٛن يثشسػ ٔٛسد يٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ
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 ػلبسٜ ثٝ ٘ؼجت آ٘فّٛا٘ضا ّٛعيفٕٞٛ ٚ لايٕ٘ٛف ٛ٘لايِظ
 ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ ٚ عؼبع بٜيٌ ٗيا ياِىّ
  ).14( اػت ٔمبْٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػتبف
 ئٙجؼ ػشخبسٌُ، اػب٘غ وٝ دٞذ ئ ٘ـبٖ فٛق ٔغبِؼٝ
 ٚ ثبؿذ ئ هيِٛٛطيث فؼبَ يٞب تيتشو اص ػشؿبس
 ٚ ييبيضذثبوتش ػٛأُ اص ذئف ئٙجؼ ػٙٛاٖ ثٝ
 دس ؿٛد. ٌشفتٝ وبس ٝث تٛا٘ذ ئ ذيرذ يضذلبسص
 بفتٝي ؾيافضا ٞب پبتٛطٖ دس ٔمبٚٔت ش،ياخ يٞب ػبَ
 دس داسٚ صٙذ ثٝ ٔمبٚٔت وٝ يعٛس ثٝ اػت،
 يبوّياؿشؿ ٙٛصا،يآئشٚط پؼٛدٚٔٛ٘بع شي٘ظ ييٞب يثبوتش
  ).24( اػت ؿذٜ ٔـبٞذٜ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػتبف ٚ
 ٚ تغميك ايٗ اص آٔذٜ دػت ثٝ ٘تبيذ ثٝ تٛرٝ ثب
 ؿيٕيبيي ٔٛاد اص اػتفبدٜ افضٖٚ سٚص ٞبي ٔغذٚديت
 ٔمبٚٔت ايزبد ٚ رب٘جي ػٛاسم ٔب٘ٙذ يثىشٚيضذٔ
 ٚ عجيؼي ٔٛاد ثب ٔٛاد ايٗ ربيٍضيٙي ثٝ ٘يبص داسٚيي
 ٔؼئّٝ ايٗ وٝ ؿٛد ٔي اعؼبع ٌيبٞي ٞبي اػب٘غ
 ثشاي يوبسثشد ٚ ـتشيث يٞب ثشسػي ػبص صٔيٙٝ تٛا٘ذ ٔي
 ٚ خٛساوي ٔٛاد عفظ رٟت دس فٛق ٔٛاد ربيٍضيٙي
 ػٛاسم اص يثشخ ٌضاسؿبت دس ثبؿذ. ٞب ثيٕبسي وٙتشَ
 يتٙفؼ ي٘بساعت ذيتـذ ٚ يپٛػت يٞب رٛؽ هيتغش
 اػت ؿذٜ ٌضاسؽ آػٓ ثٝ ٔجتلا افشاد دس خلٛف ثٝ
 ٚ ثبسداس ص٘بٖ وٝ اػت ؿذٜ ٌضاسؽ ٗيٕٞضٙ ).34(
 اٌش ).44( ٙذيٕ٘ب اػتفبدٜ بٜيٌ ٗيا اص ذي٘جب يبثتيد افشاد
 ٞبي تشويت صٔيٙٝ دس اعلاػبتي عبضش ٔغبِؼٝ صٝ
 ػشخبسٌُ ٌيبٜ اػب٘غ ٔيىشٚثي ضذ احشات ٚ ؿيٕيبيي
 ٔغذٚديت دِيُ ثٝ ٔغبِؼٝ ايٗ دس أب وٙذ ٔي اسائٝ
 اػب٘غ ؿيٕيبيي تشويجبت ٕٞٝ احشات ٔبِي، ٚ صٔب٘ي
 ٚ ٘جٛد پزيش أىبٖ ٞب ٔيىشٚة ٔختّف ا٘ٛاع ثش ٌيبٜ ايٗ
 أىب٘بت ٚ ٞضيٙٝ آٚسي ٓفشاٞ ثب ٔغمميٗ اػت ٘يبص
 ٚ تش دليك ثؼيبس اعلاػبت يبفتٗ ٔٙظٛس ثٝ ٔشثٛعٝ
 .ثشداس٘ذ ٌبْ رٟت ايٗ دس تش ربٔغ
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طاپع ٍ ًادرذقي 
ٗيذث ّٝيػٚ صا ٖلاٛئؼٔ ْشتغٔ ٜبٍـ٘اد ّْٛػ يىؿضپ 
ٖاذٕٞ ٚ ٜذىـ٘اد يصسٚبـو ٜبٍـ٘اد يّػٛث بٙيػ ٝو 
ٖبىٔا ْبز٘ا ٗيا ؾٞٚظپ اس ٓٞاشف ،ذ٘دٕٛ٘ 
عبپػ يساضٌ ئ .ددشٌ  
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Abstract 
Background: Purple coneflower (Echinaceae purpurea L.) is a perennial herbaceous with astringent 
properties, disinfectant, antimicrobial and anti intoxication activity. The main objective of this study was 
to evaluate the antimicrobial activity of shoot essential oil of purple coneflower against some 
microorganisms including gram positive, gram negative bacteria, filamentous fungi and yeasts.  
Material and Methods: In this experimental and laboratory investigation, plant samples were collected in 
full blooming stage. Shoot essential oil was extracted by hydro-distillation technique using Clevenger 
apparatus. The chemical constitutes of this oil was analyzed by GC and GC/MS method. Anti microbial 
properties of the essential oil were determined using micro broth dilution and well disk diffusion methods. 
At the end, data were analyzed by the SPSS version 15 software, using the T-test and Duncan s' test.  
Results: Twenty nine components were identified by GC and GC/MS in the essential oil of purple 
coneflower representing 96.21% of total oil. The major components were Germacrene D (53.30%), -
Cymene (9.78%), β-Caryophyllene (7.52%), α-Humulene (5.22%), β-Bisabolene (4.43%) and α-Pinene 
(4.23%), respectively. This oil exhibited strong antifungal activity against filamentous fungi and yeast 
with average of inhibition zone (AIZ) 39.63. Microorganisms differ in their resistance to purple 
coneflower oil.  All of the bacteria including gram positive and gram negative bacteria are more resistant 
than fungi; and gram negative bacteria are more resistant than gram positive bacteria. Pseudomonas 
aeruginosa and Salmonella typhimurium were more resistant than others.  
Conclusion: The results of this study showed that coneflower essential oil with significant antimicrobial 
effects and can be used instead of synthetic antibiotics that microbial resistance towards them  is 
increasing. 
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